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In the recent years, as our country’s regional economic strength enhanced 
remarkably, and the act of regional scientific & technological innovation becomes 
more actively, the progress of science & technology becomes more and more 
important to the whole region’s development. The practice of reform and opening-up 
has proved that the scientific & technological innovation capability is one of the 
decisive factors of a region’s competitiveness. The research of regional scientific & 
technological innovation capability evaluation and its application means a lot to the 
region’s science & technology progress. 
At present, the researches in home are focusing on the aspects of designing 
indicator systems and inducing different appraising methods into the evaluation. But 
there are still lack of the authoritative indicator system and appraising method. After 
the study of many literatures, this paper designs a three layer comprehensive indicator 
system， and sets up an “indicator diamond model” by absorbing Michael Porter’s theory 
which described a region or a field’s competitive advantages. With regard to the research 
method, this paper chooses the grey comprehensive evaluation model to appraise the region’s 
scientific & technological innovation capability. 
As there are only simple methods been used to evaluate Fujian Province’s 
scientific & technological innovation capability, this paper appraises the Fujian Province’s 
scientific & technological innovation capability with the grey comprehensive 
evaluation model, and educes the conclusion that Fujian province’s scientific & 
technological innovation capability is quite week, but it is not impossible to catch up 
with the other provinces. At last this paper puts forward some suggestions from the 
aspects of the scientific & technological consciousness, the scientific & technological 
human resource, the devotion of scientific & technological and the conversing 
mechanism of scientific & technological results respectively. 
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